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IN MEMORIAM
Dana 18. svibnja 1984. godine neu­
mitna smrt otrgla je iz naše sredine 
prof, dr sc. Šimu Kordića, izvanred­
nog profesora Stomatološkog fakulteta 
u Zagrebu u mirovini, istaknutog znan­
stvenog radnika i stručnjaka na podru­
čju stomatološke medicine.
Profesor dr Šime Kordić rođen je 
1909. godine u Komiži. Klasičnu gimna­
ziju završio je u Splitu, Medicinski fa ­
kultet u Beogradu, a specijalizaciju za 
bolesti usta i zubi na Medicinskom fa ­
kultetu u Zagrebu. Doktorat medicin­
skih znanosti iz područja stomatologije 
obranio je 1974. godine na M edicin­
skom fakultetu u Rijeci. Nakon toga iza­
bran je za izvanrednog profesora iz 
dječje i preventivne stomatologije na 
Stomatološkom fakultetu u Zagrebu.
Poslije završene specijalizacije radio 
je kao stomatolog u Slavonskom Brodu, 
a nakon toga 1953. godine dolazi u
Split. Kao prvi liječnik-stomatolog u 
Splitu nastoji u samom početku stoma­
tološku službu ovog područja unaprije­
diti, podići na višu i kvalitetniju razinu. 
Uložio je mnogo truda i napora da od­
baci zastarijelo i loše.
Godine 1961. postaje direktor Više 
stomatološke škole u Splitu. Njegovom 
zaslugom je ona i osnovana, i na toj je 
funkciji bio do zatvaranja 1972. god. 
Tada Viša stomatološka škola prerasta 
u Polikliniku za zaštitu zubi i usta i prof, 
dr Šime Kordić je njen ravnatelj do 
1978. godine kada odlazi u mirovinu.
Ime Dr Kordića je sinonim za stoma­
tološku djelatnost našeg kraja.
Cijeli svoj radni vijek prof. Kordić po­
svetio je razvoju i unapređenju stoma­
tološke službe u Splitu i srednjoj Dal- 
maci ji.
Bio je veliki učitelj. Stalno je učio i 
podsticao na učenje i druge. Njegovo 
učenje bilo je izuzetno, temeljito i upor­
no. Objavio je niz znanstvenih, struč­
nih i istraživačkih radova. Jedini na na­
šem srednje-dalmatinskom području is­
traživao je povijest stomatologije.
Posjedovao je posebno umijeće da sa 
ljudima uspostavi kontakt i suradnju, na 
samo njemu svojstven način. Bio je 
spreman da razumije i štiti svoje su­
radnike, a oni nikada nisu smjeli da za­
borave da njihovo znanje i stručnost 
treba da istinski koristi i služi narodu.
Svoje bogato znanje i iskustvo pre­
nio je na niz generacija koje danas ra­
de i koriste ovom području.
Profesoru dr Šimi Kordiću dugujemo 
neizmjernu zahvalnost za njegov dopri­
nos razvoju i unapređenju stomatološ­
ke službe naše regije.
Zadržat ćemo ga u tra jnoj uspomeni.
Neka mu je vječna slava i hvala!
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